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CONFLICTOS SOCIALES Y 
GENERACIÓN DE POLÍTICA 
PÚBLICA RELACIONADA AL 
MANEJO DE LA VICUÑA 
SILVESTRE
IX SEMINARIO ASOCAM
1 al 5 de Mayo de 2006
Cochabamba - BOLIVIA
LA VICUÑA EN EL CONTINENTE 
SURAMERICANO
• La vicuña (Vicugna vicugna) 
habita los altos andes de 
Suramerica entre los 3.800 y 4800 
msnm.
• La vicuña es un camélido muy 
cotizado por la alta finura y 
calidad de su fibra, considerada la 
segunda fibra más fina de origen 
natural después de la seda.

Población aproximada: 18000 hab.
Apolobamba es un área protegida 
de interés nacional.
EL AREA NATURAL DE 
MANEJO INTEGRADO
NACIONAL APOLOBAMBA
AREA NATURAL DE MANEJO
INTEGRADO NACIONAL
APOLOBAMBA

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UN MANEJO CONCERTADO DE 
LA ESPECIE
SITUACIÓN 1 (1960-1972)
• Elevada cacería furtiva 
• Ausencia de normativa y de 
medidas de protección
• Poblaciones diezmadas y al 
borde de la extinción 
(situación similar al Guanaco y 
la Chinchilla y algunas aves)
• Vulneración de derechos de 
habitantes originarios
• Ausencia del Estado en la 
zona
CONFLICTO 1
• Enfrentamientos 
entre comunarios y 
cazadores, muerte 
de comunarios.
• Demandas de 
atención al Gobierno 
por seguridad para 
la población 
humana, protección 
de la vida silvestre y 
resguardo de la 
frontera.
RESPUESTA 1
• Creación de la Reserva Nacional de Fauna 
Ulla Ulla (7/01/1972)
• Conformación de cuerpo de Guardafaunas
• Protección estricta de la especie
• Creación de puestos policiales
• Creación de puestos militares fronterizos de 
Ulla Ulla y Antaquilla
SITUACIÓN 2 (1990-2000)
• Crecimiento de la población de vicuñas: menos de 100 
(1965) a más de 8000 (2000)
• Protección estricta y restricción para todo manejo de la 
especie y de los RRNN en general.
• Control vertical de Guardaparques
• Ausencia de participación social en la gestión del área
• Incremento de población humana y de poblaciones de 
animales domésticos
CONFLICTO 2
• Competencia por espacios 
y alimentos entre vicuñas 
y alpacas
• Problemas entre 
Comunarios y 
Guardaparques
• Incremento de cacería 
furtiva interna
• Dificultades para la 
gestión  del AP
• Rechazo a categoría actual 
y a las limitaciones para el 
acceso y uso los RRNN
RESPUESTA 2
• Cambio de categoría y modelo 
de gestión del AP (de RNFUU a 
ANMIN Apolobamba), con mayor 
participación social
• Emisión de norma para manejo y 
conservación de la vicuña (DS 
24529), que:
–Entrega custodia a comunidades
–Autoriza manejo y esquila en 
vivo
–Define estructura de 
organización
–Define destino de beneficios
–Define mecanismos de 
comercialización
RESPUESTA 2. Cont. 
• Elaboración de Primer Plan de 
Manejo de la Vicuña en 
Apolobamba y, sobre esta base, 
el primero a nivel nacional
• Implementación Plan de Manejo:  
–Organización comunal y 
regional
–Capacitación para captura, 
esquila y manejo de fibra
–Protección de la vicuña por las 
comunidades
–Esquilas y manejo de la vicuña
–Censos anuales
–Stock de la fibra obtenida 
ESQUILAS Y FIBRA OBTENIDA EN 
APOLOBAMBA
1998 1999 2001 2002 2004 2005 TOTAL
7 56 60 95 111 88 417
SITUACIÓN 3 (2001-2005)
• Aproximadamente 800 Kg. de 
fibra de vicuña en Stock (300 
a 400 dólares, estimado por 
Kilo de fibra en bruto)
• Imposibilidad de vender en 
bruto por restricción de 
norma legal (que obliga a 
vender en producto 
terminado)
• No existe capacidades para el 
procesamiento de la fibra
• Disconformidad y frustración 
en la gente
CONFLICTO 3
• Malestar en las organizaciones de 
manejadores y en las comunidades y 
movilizaciones locales y a La Paz
• Presión social para venta de la fibra
• Pérdidas por deterioro o robo de la fibra
• Carencia de un centro adecuado de acopio
RESPUESTA 3
• Emisión del Decreto Supremo 28591, en reemplazo 
del 24529, que da curso a la venta de fibra en bruto, 
previa licitación, o a la fabricación de artesanías 
suntuarias.
• Construcción de centro de acopio en Apolobamba
con apoyo de Cooperación Española
SITUACIÓN ACTUAL
• Conformación de Comité de Comercialización de 
Fibra de Vicuña de Bolivia
• Preparación de primera licitación para la venta de 
800 Kg. de fibra en bruto al mercado internacional
• Preparación de la política de distribución de 
beneficios entre las comunidades

